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SAMENVATTING PROETSCHRIFT
ln dit proefschrift wordt de rol van graanbanken op het Centrale Plateau in Burkina Faso
bestudeerd. Dit Plateau, dat ongeveer twee keer zo groot is als Nederland, is de dichtst bevolkte
streek van Burkina Faso. Het grootste deel van de bevolking bestaat uit boeren en hun gezinnen,
die vooral voor de eigen voedselvoorziening verbouwen. De landbouwopbrengsten ziin laag; er
worden bijna alleen maar traditionele landbouwmethoden toegepast, investeringen in moderne
landbouwmethoden ziin gering. De oprichting van graanbanken is een van de opmerkeli-jke
initiatieven van de lokale bevolking om te proberen door cooperatieve inspanningen het hoofd
te bieden aan de precaire voedselsituatie. Deze lokale initiatieven worden soms door non-
gouvernementele organisaties en soms ook door de overheid, gesteund. Het aantal graanbanken
is snel toegenomen sinds de nationale handelsorganisatie OFNACER (Office National de
Cdrdales) is opgeheven. In het kader van de recentelijk ingevoerde Structurele Aanpassings
Programma's is de graanhandel geprivatiseerd.
In de studie wordt een onderscheid gemaakt tussen de actuele en de potentitjle rol van de
graanbanken De actuele rol is vooral bestudeerd met behulp van dorpsstudies in het noordelijke
gedeelte van het Centrale Plateau, in het bijzonder de provincies Sanmatenga en Yatenga. In die
prov inc ies isdevoedse ls i tua t ie indemeeste ja renpreca i r  Omdepotent ie le ro l tebes tuderen
werd mede gebruik gemaakt van een wiskundig model. waarmee de interactie tussen de
verschillende actoren op de markt gesimuleerd kon worden. Deze actoren zijn de boeren als
producenten, de graanbank, de handelaren en de boeren als consumenten. In dit model is ook de
mogeliikheid opgenomen om kredieten af te sluiten.
Graanbanken zi jn cooperatieve organisaties van boeren die voorzien in aankoop, opslag en
verkoop van graan. Hun oprichting moet er toe bijdragen op lokaal (dorps) niveau de voedselze-
kerheid te vergroten. De graanbanken zijn ontstaan als reactie op de volgende verschijnselen:
- het ontbreken van een gedecentraliseerde opslag en handelsorganisatie die de
bevoorrading van graan aan de rurale bevolking zou kunnen garanderen wanneer de
private handel daartoe niet in staat is (ofwanneer zrj dat alleen kan tegen hoge prijzen
die de toegang tot voedsel voor een deel van de bevolking onmogelijk maken),
- in de sahel regio volgen de prijzen een seizoensverloop; lage prijzen gedurende de oogst
(Oktober/December) en hoge prijzen in de periode voor de nieuwe oogst
(Juli/Augustus);
- het belang van het fenomeen'over-commercial isat ie'(er wordt meer op de markt
gebracht dan het reele surplus), dat wordt verklaard door het 1-eit dat de boeren een deel
van de oogst direct moeten verkopen teneinde in hun behoefte aan liquide middelen te
voorzien en aldus niet profiteren van de hoge seizoensprijzen.
Behalve voedselvei l igheid streven de graanbanken drie specif ieke doelstel l ingen na:
- het aanhouden van een minimum hoeveelheid graan op dorpsniveau teneinde individuele
reserves aan te vullen,
- het aanbieden van graan gedurende de periode vlak voor de nieuwe oogst tegen lagere
prijzen; de graanbank maakt minder kosten dan handelaren van buiten de regio,
- het voorzien in een alternatief verkoop kanaal voor boeren die anders gedwclngen
zouden zrjn om een deel van de produktie tegen lage prijzen op de markt te verkopen.
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De drie functies opslag, handel en krediet, vormen de kern van de activiteiten van elke graan-
bank. Opslag en handel zijn de oorspronkelijke functies van de graanbanken Krediet is in de
loop der tijd steeds belangrijker geworden. De studie is gericht op de tweede functie en in het
bijzonder op een analyse van de interacties tussen de aankoop-, verkoop-, en opslag-strategie€n
van de graanbanken, de producenten/consumenten, en de handelaren. De studie bestaat uit
- een analyse van de verkoop en aankoop strategie€n van de graanbanken, de producenten
en de handelaren;
- een analyse van de factoren die deze strategieen bepalen;





i i i )
welke bijdrage kunnen de graanbanken leveren aan het verbeteren van de
voedselzekerheid door middel van graanvoorraden, of financiele reserves om graan te
kopen,
in welke mate kan een graanbank economisch levensvatbaar zijn, wanneer de boeren bij
aankoop lagere prijzen betalen dan de vrije marktpriis,
in hoeverre kan de graanbank concurreren op een markt waar geen prijsdiscriminatie
wordt seduld.
Resultaten van het onderzoek
l. De rol en het functioneren van graanbanken.
Uit het onderzoek blijkt dat in tekort-gebieden, waar de lokale produktie onvoldoende is om in
de consumptie te voorzien, huishoudens regelmatig kleine hoeveelheden kopen op de markt.
Teneinde aandeze gefragmenteerde vraag in de loop der tiid te voldoen spelen de graanbanken
de rol van graanwinkel. Dit betekent dat gedurende een groot deel van hetjaar (4 a 6 maanden)
dagelijks graan verkocht wordt; vanaf april, mei, of eerder, al naar gelang de specifieke
omstandigheden van hetjaar, tot eind augustus.
Op basis van de enqu6te onder graanbanken en resultaten vermeld in secondaire literatuur, wordt
geconcludeerd dat de graanbanken in hun functioneren met enkele algemene problemen te maken
hebben
De organisatie van hel dorp waar de graanbank loe hehoor'l
De organisatie van het dorp is van invloed op het functioneren van de graanbank. Een graanbank
kan alleen in die dorpen met succes worden geinstalleerd waar de bevolking heeft aangetoond
dat zij in staat is gemeenschappeliike investeringen te beheren.
Tevens wordt geconstateerd at het van belang is dat graanbanken in tekort-gebieden samenwer-
ken met graanbanken in overschot-gebieden. Het overleven van een graanbank in een tekort-
gebied hangt minder afvan de organisatie van de lokale aankopen, dan wel van de organisatie
van de aankopen van buiten de regio. Een samenwerking tussen graanbanken uit verschillende
regio's garandeert enerzijds de bevoorrading van tekort-gebieden en anderzijds de afzet voor
overschot-gebieden. Bovendien zullen de kosten van handel lager zr.1n bij transacties tussen
graanbanken dan de kosten van de private handel, hetgeen de concurrentiekracht van graanban-
ken bevordert.
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l;itrunciCle kwelsboarheid cn .ychaarsle aan financie le middelen
Uit de gegevens van de enqudte blijkt dat de kwetsbaarheid van een groot deel van de graanban-
ken samenhangt met het opdrogen van het werkkapitaal De financiele verliezen zijn het gevolg
van het niet terug betalen van de kredieten die aan de leden van de graanbank zijn verstrekt. De
analyse leidt tot twee aanbevelingen:
L Injaren van overschot zijn de verkopen van de graanbanken nihil omdat de individuele
reserves in de behoefte voorzien. De graanbanken zouden in deze jaren de gehele
voorraad op krediet aan de leden moeten verkopen en terugbetaling eisen in natura,
zodat de voorraad wordt vervangen.
2 Injaren van tekorten zijn de verkopen van de graanbank winstgevend. De waarde van
de verkopen op krediet zou nu beperkt moeten worden, zodanig dat de waarde van het
krediet niet groter is dan de totale netto winstmarge, die wordt geschat op 2O%o van de
omzet.
Een andere verklaring voor de f inanciele kwetsbaarheid komt voort uit  de onmogeli jkheid om
het beginkapitaal dat ter beschikking is gesteld te vergroten. De studie plaatst hierbij drie
kanttekeningen
L om te kunnen groeien hebben de meeste graanbanken behoefte aan extra financi€le
rniddelen (naast het beginkapitaal); dit is een voorwaarde om te overleven;
2 als de graanbank extra krediet ontvangt dan zal de looptrld minimaal vier jaar moeten
zi jn. teneinde afte lossen en kapitaal te accumuleren,
i sornmige graanbanken hebben de neiging te hoge prijzen bij te aankoop te rekenen (dit
is op korte termijn in het voordeel van de producenten), hetgeen vermeden zou moeten
worden.
lJahecr vmt de opslug en.fluclltalies in de produklie
Het betreft hier fluctuaties in de produktie tussen de jaren, waardoor het beheer van de opslag,
dat nodig is om deze f luctuaties op te vangen, gecompliceerd wordt. Gedurende de jaren van
overschot lopen de graanbanken het risico dat zij hun voorraden niet kunnen verkopen omdat de
individuele reserves bij de boeren in de behoefte voorzien, dan wel omdat de private handelaren
Iagere prijzen rekenen dan de kostprijs van de graanbank. Dit kan de graanbank er toe noodzaken
de graanschuur voor nog een extra laar aan te houden, wat echter weer van invloed is op de
kwali teit  van het graan en/of kan leiden tot het niet kunnen honoreren van de f inanciele
verpl icht ingen. Deze problemen worden ernstiger wanneer twee,jaren met overschotten elkaar
opvolgen
In tekortjaren betreft het probleem de terugbetaling van kredieten die leden hebben opgenomen.
Dit kan leiden tot het fai l l iet van de graanbank. Ook hier geldt dat twee opeenvolgende
tekort.jaren de problemen vergroten.
2. De relat ie tussen verschi l lende pri jzen op de graanmarkt
Bi i  een analyse van het gedrag van de actoren op de markt is het van belang om rekening te
houden n.ret het prijsverloop en in het bi-jzonder het verschil tussen de producent-prijs en de
consument-pri js. Ook de factor t i jd is een belangri- ike determinant van de pri js.
In de periode na de oogst (november tot januari) wordt graan gekocht op de markten door
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handelaren en consumenten die zelf geen graan produceren. De priizen op dat moment betrefl-en
producent-prijzen, omdat de grote meerderheid van aanbieders boeren zijn. Vervolgens, in de
periode februari tot april, treffen we op de rurale markten producenten aan die kopen en
producenten die verkopen Gedurende deze periode is er geen verschil tussen consument en
producent-pri jzen. In de periode jul i iaugustus, vlak voor de nieuwe oogst, verdrvi jnen de
producenten als aanbieders op de markt maar neemt hun aantal toe aan de vraagzijde. De priizen
op de markt betreffen nu consument -prlizen. Afhankeh.lk van de omvang van de lokale tekorten
sti-igen de prijzen en hier vinden we een van de argumenten voor het creeren Van een graanbank
3. Enkele conclusies en aanbevelingen
Algentene voorwaarden vt/qar aqn voldaan ntoel v'orden
Drie voorwaarden worden gedefinieerd waar aan voldaan moet worden b1i de oprichting van een
succesvolle graanbank. Allereerst is het van belang dat de graanbank wordt geintegreerd in de
instituties van het dorp teneinde de noodzakelijke sociale cohesie te garanderen. Vervolgens moet
de lokale expertise verbeterd (training) worden zodat het beheer van de graanbank in goede
handen is. De laatste voorwaarde betreft de opslagcapaciteit  van de graanbank. Deze moet in
overeenstemming zijn met de omvang van de gemiddelde jaarlijkse tekorlen
];ttcltren die het resullctcrt van cle graanbank bepalen
Verschillende variabelen beinvloeden het resultaat van de graanbank. Twee factoren zijn
essentieel. Ten eerste het succes waarmee de kosten van bevoorrading kunnen worden terugge-
drongen. Veelal wordt graan van buiten de regio aangevoerd. De transactiekosten ziin daardoor
hoog. In het proefschrift wordt gepleit voor een nationaal netwerk van graanbanken die de
graanhandel coordineert. De tweede factor die essentieel is betreft d.19ggo!g t9! formeel en
semi-fbrmeel krediet .
Integ'atie van de graanhanken in de nalioneile gtaanmarkl
De graanbanken zijn vaak bekritiseerd on.rdat zij niet konden concurreren met de private markt.
Deze kritiek dient te worden genuanceerd. Het is van belang de twee taken van graanbanken in
het oog te houden: Men houdt zich enerzijds bezig met het aanleggen van voorraden teneinde
voedselzekerheid in het dorp te kunnen garanderen en anderziids houdt nren zich bezig met
handel en is men actief op de private markt
De studie geeft aan dat een efficiente organisatie van de aan en verkoop van de graanbank een
belangri-jke rol kan spelen bii de bevoorrading van de consument.
- het bestaan van een graanbank vergroot het lokale aanbod van graan,
- de bank heeft een regulerende functie (stabi l iseert de pri jzen) op de lokale markt door
de aankopen, de verkopen en de opslag die zij verricht, afhankelijk van de financiele
middelen:
- stabiele prijzen, op een redelijk niveau, vergroten de toegang tot de markt voor arme
groepen, zelfs in tekortgebieden waar alternatieve inkomens gering zijn;
- de graanbank draagt bil tot betere priizen voor de verkochte hoeveelheden graan in over-
schot-gebieden.
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